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Fitrikha, (2014): Penerapan Model Pembelajaran Kreatif dan Produktif
untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas V
Sekolah Dasar Negeri 06 Perawang Barat Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keaktifan belajar siswa
pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran kreatif dan
produktif dapat meningkatkan keaktif
an belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V
Sekolah Dasar Negeri 06 Perawang Barat Kecamatan Tualang  Kabupaten
Siak. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V tahun pelajaran
2013-2014 dengan jumlah siswa sebanyak 26 orang yang terbagi atas 11 orang
laki-laki dan 15 orang perempuan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
Objek dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kreatif dan
produktif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan. Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil kelas
inidengan baik tanpa hambatan yang mengganggu kelancaran penelitian, penelti
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam peneltian tindakan kelas, yaitu:1)
perencanaan/persiapan 2) pelaksanakan tindakan 3) observasi, dan 4) refleksi.
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus dilakukan dalam dua
kali pertemuan.
Setelah dilaksanakan penelitian diketahui adanya peningkatan keaktifan
belajar siswa dari sebelum tindakan, siklus I, siklus II. Pada sebelum tindakan
keaktifan belajar siswa hanya mencapai rata-rata persentase 42.30% setelah
dilakukan tindakan perbaikan ternyata keaktifan belajar siswa kelas V pada siklus
pertama rata-rata mencapai 56.90% tergolong “cukup” karena 56.90% berada
pada rentang 41%-60% Sedangkan pada siklus II meningkat dengan rata-rata
persentase 86.10% tergolong “Sangat Kuat” karena 86.10% berada pada rentang
81%-100%. Artinya keberhasilan siswa telah mencapai indikator keberhasilan
yang telah ditetapkan, yaitu diatas 75%. Besar peningkatan yang diperoleh dari
siklus I ke siklus II 29.20%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dengan
penerapan model pembelajaran kreatif dan produktif dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas
V Sekolah Dasar Negeri 06 Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
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ABSTRACT
Fitrikha, (2014): Implementing Learning Model of Creative and Productive
to Improve Students’ Learning Activeness in the Subject of
Civic Education for the Fifth Year Students of State
Elementary School 06 Perawang Barat sub-district of
Tualang the district of Siak.
The study was motivated by the low of students’ learning activeness in the
subject of civic education. The formulation of study was how implementing
learning model of creative and productive to improve students’ learning
activeness in the subject of civic education for the fifth year students of state
elementary school 06 Perawang Barat sub-district of Tualang the district of Siak.
The subject of study was fifth year students of school year 2013-2014, 26
students, 11 male students and 15 female students. The object of study was
implementing learning model of creative and productive to improve students’
learning activeness in the subject of civic education. For the success of study the
writer has arranged the following stages namely: 1) preparation of action, 2)
implementing the action 3) observation and 4) reflection. The study was done in
two cycles and in ever cycle two meetings.
The writer found after doing the study that there was the improvement of
students’ activeness at prior action, at the first cycle and at the second cycle. At
prior action students’ learning activeness was 42.30%, at the first cycle it
improved it was 56.90% or categorized “enough” for the number in the range of
56.75%, at the second cycle students’ activeness was 86.10% or categorized
“good” for the number was in the range of 81-100%. This means that students
achieved success indicator specified it was 75% about 29.20% in the second
cycle. Thus the writer concluded that implementing learning model of creative
and productive improved students’ learning activeness in the subject of civic
education for the fifth year students of state elementary school 06 Perawang Barat
sub-district of Tualang the district of Siak.
vملخص
جي لترقیة فعالیة تعلم الطلاب في (: تطبیق نموذج التعلیم الابتكاري و الإنتا٤١٠٢فطریكا )
بالمدرسة الابتدائیة درس التربیة الوطنیة لطلاب الصف الخامس
فیراوانغ بارات بمركز تولاانغ منطقة سیاك.٦٠الحكومیة 
كانت الدوافع وراء ھذه الدراسة ھي انخفاض فعالیة تعلم الطلاب في درس التربیة 
الوطنیة. كانت صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھي كیف تطبیق نموذج التعلیم الابتكاري و 
الإنتاجي لترقیة فعالیة تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة لطلاب الصف الخامس 
فیراوانغ بارات بمركز تولاانغ منطقة سیاك. المواضیع في ٦٠ومیة بالمدرسة الابتدائیة الحك
طالبا ٦٢بقدر ٤١٠٢-٣١٠٢ھذه الدراسة ھي طلاب الصف الخامس في العام الدراسي
طالبات. الھدف في ھذه الدراسة تطبیق نموذج التعلیم الابتكاري و ٥١طالبا و ١١من
الإنتاجي لترقیة فعالیة تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة. لنجاح ھذه الدراسة رتبت 
( ٤و( الملاحظة ٣( تنفیذ الإجراءة،٢( إعداد الإجراءة،١الباحثة الخطوات الآتیة وھي 
في كل دور جلستان.التأمل. عقدت الدراسة في الدورین و
كشفت الباحثة بعد أداء ھذه الدراسة أن ھناك ترقیة فعالیة تعلم الطلاب قبل الإجراءة، 
في ٠٣،٤٢في الدور الأول و الدور الثاني. كانت فعالیة تعلم الطلاب قبل الإجراءة نحو 
على المستوى في المائة أو ٠٩،٦٥المائة، و في الدور الأول تترقى فعالیة تعلم الطلاب نحو 
في المائة. و في الدور الثاني نحو ٠٦-٤١في المائة في الفاصلة ٠٩،٦٥ن "مقبول" لأ
في المائة. قد وصل ٠٠١-٨١ى المستوى "جید" لأنھ في الفاصلفي المائة أو عل١٠،٨٦
في المائة. و الترقیة نحو ٧٥نجاح الطلاب دلیل النجاح المقرر في الدور الثاني وھو 
في المائة. لذلك استنبطت الباحثة أن تطبیق نموذج التعلیم الابتكاري و الإنتاجي ٠٢،٩٢
ترقي فعالیة تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة لطلاب الصف الخامس بالمدرسة 
فیراوانغ بارات بمركز تولاانغ منطقة سیاك.٦٠الابتدائیة الحكومیة
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